







































































































































































  [1] 宋程大昌《演繁露》（四库本）卷六页十三“乐营将弟子”条.  
  [2] 宋徐梦莘《三朝北盟汇编》（四库本）卷七十八页三。  
  [3] 宋赵升《朝野类要》（四库本）卷一页十。  
  [4] 宋朱彧《萍洲可谈》(四库本)卷三页二十三。  
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